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Pemecahan Masalah  Matematika  Siswa SMPN 4
Tambang  Kabupaten Kampar.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh
penerapan pendekatan SAVI terhadap kemampuan pemecahan masalah
matematika siswa di SMPN 4 Tambang. Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah “apakah terdapat pengaruh penerapan pendekatan SAVI terhadap
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa di SMPN 4 Tambang”?
Penelitian ini adalah penelitian Quasi Eksperimen dan desain yang digunakan
adalah Pretest-Postest Control Group Design. Dalam penelitian ini peneliti yang
berperan langsung dalam proses pembelajaran dan guru sebagai observer. Subjek
dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Tambang sebanyak
324 siswa, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah kemampuan pemecahan
masalah matematika siswa menggunakan pendekatan SAVI ( Somatis, Auditori,
Visual, Intelektual ).
Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, lembar
observasi, dan tes. Dalam penelitian ini, pertemuan dilaksanakan sebanyak lima
kali pertemuan, yaitu empat kali pertemuan dengan menggunakan pendekatan
SAVI ( Somatis, Auditori, Visual, Intelektual ) dan satu pertemuan lagi
dilaksanakan posttest. Untuk melihat hasil penelitian tersebut, digunakan uji Chi
Kuadrat untuk menguji normalitas data, uji varian untuk melihat homogenitas
data, kemudian digunakan rumus tes-t untuk mengetahui hasil penelitian.
Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diambil kesimpulan bahwa terdapat
pengaruh penerapan pendekatan SAVI terhadap kemampuan pemecahan masalah
matematika siswa di SMPN 4 Tambang.
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ABSTRACT
EDI WIRO, (2014) : Effect of Implementation of SAVI (Somatis, Auditori,
Visual, Intelektual ) Approach towards Mathematical
Problem-Solving Ability of Students at State Junior
High School 4 Tambang.
This research aims to test whether there is effect of application of SAVI
approach towards mathematical problem-solving ability of students at State Junior
High School 4 Tambang. Formulation of the problem in this research is "whether
there is effect of application of SAVI approach towards mathematical problem-
solving ability of students at State Junior High School 4 Tambang.
This research was Quasi Experimental research and design used was Pretest-
Postest Control Group Design. In this research the researcher direct role as
teachers in the learning process and teacher as observer. Subjects in this study
were students of class VIII at State Junior High School 4 Tambang many as 324
people, while the object of this research is ability of  mathematics problem solving
of students using SAVI approach (Somatis, Auditori, Visual, Intelektual ).
Collecting data in this research using documentation, observation sheets, and
test. In this research, five meetings were held in namely four meetings by using
SAVI approach (Somatis, Auditori, Visual, Intelektual ) and one more meeting
posttest. To see the results of this research, Chi Kuadrat test was used to test the
normality of data, test Barlett to see the homogeneity of the data, and then used
mainly formula-t test to knowing results of research.
Based on the results of these data analysis, it is concluded that there are
significant application of SAVI approach towards mathematical problem-solving
ability of students at State Junior High School 4 Tambang.
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ملخص
على حلالقدرةإلىالفكریة، البصریھوالسمعیة والجسدیةنھج( : تأثیر تطبیق  ٤١٠٢)، ایدي ویرو
تمبانغأربعةالحكومیةالمدرسة الثانویة مشكلة الریاضیات للطلاب في
والسمعیة الجسدیةنھجتطبیقمھمة تأثیر ما إذا كانت ھناكاختبارتھدف ھذه الدراسھ الى
أربعةالحكومیةالمدرسة الثانویة مشكلة الریاضیات للطلاب فيعلى حلالقدرةإلىالفكریة،البصریھو
والسمعیة الجسدیةنھجتطبیقتأثیر ما إذا كان ھناك"ھذه الدراسة ھوالمشكلة فيصیاغة. تمبانغ
أربعةلحكومیةاالمدرسة الثانویة مشكلة الریاضیات للطلاب فيعلى حلالقدرةإلىالفكریة، البصریھو
تمبانغ؟"
غیرتصمیم البعدي -الاختبار القبلياستخدامتصمیم وشبھالتجریبیةالأبحاثالدراسة كانتھذه
كعضو مراقب.المعلم في عملیة التعلم وكمدرسمباشرة دورقام الباحثھذه الدراسةفيمكافئ.
ما تمبانغ أربعةالحكومیةلثانویة المدرسة افيالثامنالصف ھي الطلابھذه الدراسةفيموضوعات
مشكلة على حللقدرةالمفاھیم الریاضیفھمھذا البحث ھوالھدف من، في حین أن شخصا٤٢٣یصل الى
.الفكریة، البصریھوالسمعیة والجسدیةنھجللطلاب استخدامالریاضیات 
بار. في ھذه الدراسة، تم جمع البیانات في ھذه الدراسة باستخدام أوراق الملاحظة والتوثیق والاخت
أكثر حدةوالفكریة، البصریھوالسمعیة والجسدیةنھجالجلسات باستخدام أربعةاجتماعات فيخمس عقد 
لاختبار التربیعیةتشي. لرؤیة نتائج ھذه الدراسة، تم استخدام اختبار الاختبارالاجتماع الذي عقد البعدي 
نتائج لمعرفةاختبار تصیغةومن ثم استخدام، البیاناتتجانسلرؤیةاختبار فرینتطبیعیة من البیانات، 
.الدراسة
والسمعیة الجسدیةتطبیق نھجكبیرةتأثیرھناكخلص إلى أن والبیانات،نتائج تحلیلاستنادا إلى
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